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I. Ancrage de la thèse dans une Action de recherche concertée
1) Interdisciplinarité de l’objet d’étude « Revue » et de l’approche philosophico-
discursive du projet (Curatolo 2014 ; Lacroix et Martel 2012 ; Curatolo et Poirier
2002)
2) Échanges franco-allemands et circulation des savoirs (Monod 2011 ; Espagne
1999 ; Noiriel 1994)
3) La période 1945-1980 (Curatolo et Poirier 2002)
4) Perspective théorico-critique (Cavazzini 2014 ; Tosel 2009 ; Castoriadis 1975)
5) Matérialités et actualités de la forme « Revue » (Angenot 2014 ; Pêcheux
1975)
II. Les actualisations en discours des transferts culturels franco-allemands
Analyse du discours (Angenot 
2014 ; Angermuller 2013 ; 
Amossy 2000 ; Pêcheux 1990)Théories des transferts 
culturels (Monod 2011 ; 
Espagne 1999 ; Noiriel 1994) Philosophie politique (Montag 2015 ; 
Cavazzini 2014 ; Tosel 2009)
III. Trois moments d’une réception de la
philosophie allemande au sein des revues
françaises
IV. L’hypothèse topoïétique : les lieux
sociodiscursifs des revues
Dans le cadre d’une analyse sociodiscursive des lieux
délimitant différents types de discours, la mise en œuvre d’une
analyse topoïétique attentive aux influences réciproques entre
les topoï physiques et rhétoriques permet de mettre en
lumière les stratégies et les mécanismes rhétorico-
argumentatifs induits par la réception de la philosophie
allemande au sein de sociabilités intellectuelles bien précises.
L’hypothèse centrale de cette recherche postule donc qu’il
existe des rapports de détermination/singularisation entre
d’une part les lieux et sociabilités intellectuels – cours,
séminaires, réunions de comités, conférences, cafés
fréquentés – et, d’autre part, les productions discursives
émanant de ces lieux – numéros de revues, articles, comptes
rendus, interventions, dialogues polémiques entre revues.
1929-1949 : Heidegger 
dans Les Temps Modernes
1949-1968 : Adorno dans 
Arguments
1968-1989 : Nietzsche 
dans Poétique
V. Actualités de la recherche et portée critique de sa méthodologie




Les lieux du discours : un 
ancrage sociodiscursif
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